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Föld és Ember 1928. VIH. év f. 6 melléklete. 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 7. melléklete. 
Original Aufnahmskarle des Temesvarer Banats 1769 
Obersten Elmpt. 1 :28.800-hoz. L. 56. lap. 
Dr. E p e r j e s y Ká lmán g y ű j t é s e . E r e d e l ! kézirat a b é c s i hadi l evé l tárban-
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 9. melléklete. 
Részlet a Josephinische Aufnahme-ból 1763—85. 
L. 53. lap. Mérték : 1 : 28.800. 
Dr. E p e r j e s y K á l m á n g y ű j t é s e . Eredet i kézirat a b é c s i hadi l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 10. melléklete. 
Részlet a Josephinische Aufnahme-ból 1763—85. 
L. 53. lap. Mérték : 1 : 38.800. 
Dr. E p e r j e s y Kálmán gyűj tése . Eredet i kézirat a b é c s i hadi l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 12. melléklete. 
A második katonai felvétel egük lapja. 1782-1785. 
Mérték: 1:28.800-hoz. L. 77. lap. 
D r . E p e r j e s y K á l m á n gyű j tése . Eredet i kézirat a b é c s i hadi l e v é l t á r b a n . 
Föld és Ember 1928. VIII. évf. 13. melléklete. 
„Mappa geographica über die Grosse Insul Csepeliense." 
Készítette Z. F. de Rosenfelt. L. 81. lap. Mérték: 1:64.000-hez. 
Dr. E p e r j e s y Kálmán gyűj tése . E r e d e t i kézirat a bécs i hadi l e v é l t á r b a n . 
